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1 回目と 2 回目の両調査に回答した学生は567名



















































学科、年齢を尋ねた。また、1 回目と 2 回目のデータ
のマッチングのため、氏名についても回答を得た。
【結果と考察】





体的には、図 1 の交差遅れ効果モデル（cross 
lagged effects model）を用い、構造方程式モデ
リング（SEM）による因果分析を行なった。結
果を表 3 ― 1 、および、 3 ― 2 に示す。交差遅れ効





















































に双方向のパスを設定する（図 1 のパス ab が















表 3 ⊖ 1　情報活用の実践力と適応感および自己概念との因果関係
適応感 自己概念
被信頼・受容感 居心地の良さ 目標喪失 自己希求 自己愛



































注：表中の数値は標準化偏回帰係数である。*** p< .001, **p< .01, * p< .05, † p< .10
表 3 ⊖ 2　情報活用の実践力と卒業後の進路のやりたいこと探しの理由
やりたいこと探しの理由
他者追随 自己充足

















注：表中の数値は標準化偏回帰係数である。* p< .05, † p< .10
表 3 ⊖ 3　自己概念と適応感・やりたいこと探しの理由の因果関係
自己概念 やりたいこと探し
目標喪失 自己希求 自己愛 他者追随 自己充足
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会技術研究報告 , 教育工学 109, 25―30．
＊ 1 　1984年に公布された臨時教育審議会設置法（昭




＊ 2 　2009年に新たな IT 戦略本部により発表された新
たなデジタル戦略。デジタル社会の実現に向け
た取り組みを通じて、国際競争力を高め、世界
に共通する課題を先んじて克服することにより、
世界に対してのリーダーシップを発揮すること
を目指す、としている。
